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KAINUUN TIEPIIRIN TIENPIDON SUUNNITELMA 1990 - 95  
Kainuun tiepiiri lähettää tiedoksenne oheisen tienpidon 
 suunnitelman.  
Tienpidon suunnitelma on piirin esitys, joka on laadittu 
 tie-  ja vesirakennushallituksen niäärittelemien tavoitteiden 
 ja rahoituskehysten  pohjalta. Valtioneuvosto, valtiovarain-
ministeriö ja liikenneministeriö eivät ole ottaneet suunni-
telmaan kantaa. 
Suunnitelmassa korostuvat liikenteen sujuvuutta ja turvalli-
suutta sekä teiden kuntoa koskevat tavoitteet. Toimenpitei-
den painopiste on muulla kuin päätieverkolla.  
Mandolliset kannanotot suunnitelmasta pyydämme toimittamaan 
toukokuun 1990 alkuun mennessä. 
Suunnitelmaan liittyvistä asioista saa lisätietoja suunnit-
telupäällikkö Reijo Tikkaselta  ja tieinsinööri Matti Linko-
lai ta. 
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1. 	JOHDANTO  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen 
 tää  kolme vaihetta: 
suunnittelujärjestelmä käsit- 
tienpidon suunnittelu (PTS) 
tienpidon ohjelmointi (Kl5) 
toiminnan suunnittelu (LIS) 
Tienpiclon suunnittelulla sovitetaan tienpitotoimenpiteet yh-
teiskunta- ja liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisiksi 
 ja  ohjataan tienpidon ohjelmointia. PTS tähtää 10-20 aika-
välille ja suunnittelu tapahtuu noin joka viides vuosi. 
Tienpjdon oh,ielmojnnjlla sovitetaan yhteen tienpidon ja muut 
yhteiskunnan tavoitteet. 
Toiminnan suunnittelulla selvitetään, miten ja millä resurs-
seilla tavoitteiden mukaiset tienpitotoimenpiteet  ja viran-
omaistehtävät vuosittain toteutetaan. 
Suunnittelujärjestelmän osana on kukin tie- ja vesirakennus
-piiri laatinut vuosittain toimenpideohjelinan laatimisvuotta 
seuraavan kuuden vuoden ajanjaksolle. V. 1990 alusta TVL:ssa 
 on  siirrytty tulosjohtamiseen ja laitoksessa kokeillaan tu
-losbudjettia.  Tämä on aiheuttanut muutoksia myös toiminnan 
suunnitteluun. Entisen toimenpidnhj1man asemesta on nyt 
laadittu TIENPIDON SUUNNITELMA seuraavan kuuden vuoden ajan-
jaksol le. 
Suunnitelma perustuu TVH:n antamiin rahoituskehyksiin sekä 
pääjohtajan ja piiri-insinöörin yhdessä sopimiin piirin 
tulostavoitteisi in. 
Valtioneuvosto : valtiovarainministeriö ja liikenneministeriö 
eivät ole ottaneet kantaa tähän tienpidon suunnitelmaan. 
Suunnitelma on siten piirin kanta tie- ja vesirakennushalli-
tuksen määrittelemjn reunaehdoin. Päätökset hankkeiden ra-
hoittamisesta tehdään valtion vuosittaisen budjetin  ja työ- 
ohjelman vahvistamisen yhteydessä. 
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2. 	NYKYTILA  
TIE VERKKO 
Kainuun piirissä on yleisiä teitä yhteensä 4 762,9 km. Tei-
den jakautuminen eri toiminnallisiin luokkiin  on esitetty 
seuraavassa taulukossa: 
Valtatiet 	364,9 km 
Kantatiet 224,8 km 
Seudulliset tiet 	438,4 km 
Kokoojatiet 	1 030,5 km 
Yhdystiet 2 704,3 km 
Piirin tiestöstä on päällystetty n. 55 %, päällystepituudet 
on esitetty taulukossa 
Kestopäällysteiset tiet 	429,6 km 
Kevytpäällysteiset tiet 	2 097,1 km 
Soratien pintaukset 	93,7 km 
Soratiet 
	
2 140,9 km  
Piirissä on yhteensä 502 siltaa ja kaksi lossia. 
L IIKENNENAÄRAT 
Piirin yleisten teiden keskimääräinen liikenne (KyL)  v. 1989 
 oli  371 ajon/vrk, mikä on n. 38 % koko maan vastaavasta ar-
vosta. Liikenteen kasvuprosentti on Kainuun piirissä aikai-
sempina vuosina maan keskiarvon alapuolella, mutta viime 
vuosina maan keskjarvokasvun suuruinen ja jopa siitä ylikin, 
kuten kuvaavista kuvista selviää. 
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3. 	TIENPIDON  TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 
Tieliikenteen ennakoitua nopeampi kasvu koko 1980-luvulla 
(maanteillä noin 6 % vuodessa, vilkkainimilla pääteillä vielä 
enemmän) sekä liikenneturvallisuuden  huonontuminen ovat 
 suunnanneet  valtakunnallista tiepolitiikkaa.  
Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa (kevät 1988) 
 painotettiin:  
- 	pääteiden liikenteen välityskyvyn parantamista 
- suurten kaupunkien liikenne- ja ympäristöongelmien 
1 ieventämistä 
- 	ii ikenneturval ii suuden parantami sta 
- päällystetyn tieverkon kunnon parantamista  
Liikennemjnisterjö asetti 	hallinnonalan 	suunnitelmassaan 
(LM:n HAS, joulukuu 1989) vuoteen 1995 ulottuvia yleisten 
teiden tienpidon tavoitteita seuraaville alueille: 
Liikenteen sujuvuus  
- 	pääteiden ruuhkautumista rajoitetaan 1200 km:iin 
(v. -88 720 km)  
- 	lilkennesuoritteesta vähintään 95 % ajetaan pääl- 
lystetyillä teillä (v. -88 94 %) 
Liikenteen turvallisuus 
- 	henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapah- 
tuu alle 4800 vuodessa (v. -88 4799)  
Teiden kunto  
- 	pääteillä ei sallita päällystyskauden päättyessä 
yli 20 mm uria (v. -88 120 km)  
- 	teiden ja siltojen painorajoitukset eivät lisäänny 
nykyisestä 
Tienpidon taloudelllisuus 
- 	rakentamisen ja kunnossapidon talodelliisuus para- 
nee vähintään 1,5 % vuodessa  
- 	yleiskustannukset vähenevät suunnitelmakaudella 
4. 	PIIRIN TULOSTAVOITTEET 
Edellä esitetyt painotukset ja tiepiirin nykytila lähtökoh-
tana ovat TVH ja Kainuu sopineet piirikohtaiset tavoitteet 
kaudelle 1990 - 1995 ja tarkat tulostavoitteet vuodelle 
 1990.  Tavoitteet on esitetty liitteessä 1. 
Yhteiskunnalliset tavoitteet muodostuvat yhteiskunnan tahol-
ta tulevista odotuksista. Toiminnalliset tavoitteet koskevat 
piirin toimintaa. Piirin tulostavoitteet  on johdettu laitok-
sen vastaavista tulostavoitteista. 
5. 	TULOSJOHTAMIN EN JA TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ  
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa 	on 	johtamisjärjestelmänä 
tulosjohtaminen aikaisemman tavoitejohtami sjärjestelmän ase-
mesta. 
Laitos on mukana tulosohjaukseen ja -mittaukseen perustuvan 
budjettimalljn kokeilussa, joka näkyy  mm. budjettirakenteen 
uudistuksena jo v. 1990 budjetissa, jossa tienpitoon käytet-
tävien momenttien lukumäärää on supistettu. Lopullisena 
tavoitteena on, että tienpitoon käytettävät määrärahat saa-
uaan yhaeltä momentilta. Naiden käyttöä ohjaavat ylemmät 
viranomaiset yhteiskunnallisilla ja tienpidollisilla tulos -
tavoitteil la. 
Kohdassa 4 esitetyt piirin tulostavoitteet on jaettu edel-
leen tulosyksikkö ja -aluetasolle ja lopuksi aina henkilöta-
solle saakka. 
Tulosjohtarniseen kuuluu olennaisena aikaansaatujen tulosten 
mittausjärjestelmän luominen. Järjestelmä kunkin tavoiteta
-son  tulosten mittaamiseksi on laadittu piirissä. 
Tulosohjausjärjestelmä on mandollistanut myös tulospalkkauk
-sen  käyttöönoton koko TVL:ssa kanden kokeiluvuoden jälkeen. 
Piirin tavoitteissa (lute 1) on esitetty pisteytys, jonka 
perusteella tulospalkkion toteutuminen lasketaan. Enimillil-
lään palkkio voi olla 3,5 % järjestelmän piiriin kuuluvan 
henkilöstön vuosipalkkasummasta. 
6. 	TIENPIDON SUUNNITELMA 
Piirin tienpidon suunnitelma 1990 - 95 on laadittu siten, 
että edellä esitetyt tavoitteet toteutuvat. Suunnitelma on 
 vuoden  1990 kustannustasossa (Tr-ind. 128).  
Kustannusten jakautuminen eri toimenpideryhmiin  on esitetty 
seuraavassa kuvassa. 
Liitteessä 2 on hankeluettelo 	toimenpiteiden jakautuminen 
kunnittain sekä kunnossapidon 5-vuotisohjelma. 
TIENPIDON TOIMENPITEIDEN JAKAUTUMINEN 
 OHJELMAKAUDELLA  1990- 1995 TEHTÄVÄRYHM1TTÄIN  
HOITO 26,7 % 
	
YLL4.PITO 51,6 % 
Talvi 











30,0% Kcstopäällvstetiet  22.2 % 
KEHmÄMINEN PÄÄTIET 6,4 % 
	
KEHIT1'ÄMINEN MUUT TIET 15,3 % 
Key. liikeni. jari. 
37,3 % Turvallisuusjärj. 
 7,g%  
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7. 	AVUSTUKSET  
RAKENNI/SLA IN MUKA ISET A VhS TIJKSET 
Osana tienpidon suunnitelmaa on laadittu RakL:n 136 a §:n 
 mukaisten harkinnanvaraisten avustusten toimenpideohjelma. 
 Koko  maan ohjelmaan on valittu jo avustuspäätöksen saaneiden
kohteiden lisäksi kuntien hankeluetteloista liikenteellises
-ti  merkittävimmät hankkeet. 
Kainuun piirin osalta ohjelma on seuraavan taulukon mukai-
nen. Ohjelma on alustava. Sitovat päätökset avustuskohteista 
 ja  avustuksen suuruudesta tekee liikenneministeriö hankekoh-
taisen avustushakemuksen perusteella. Lisäksi todettakoon, 
että ohjelman perustana olevan momentin inäärärahakehykset ja 
 hankekohtaiset avustusosuudet  saattavat vastaisuudessa muut-
tua. 
KUNTA 	 Kustannus- 	Tot.aika 
Kohde arvio mk 
HYR YNSALMI 
Lohitie 	 400 000 	1990 
Poromiehentie 600 000 	1990 
KAJAANI 
Kajaaninkatu  4 622 000 1984-89 
Lönnrotinkatu välillä Kouvukosken silta - 
Linnantaustie  5 500 000 1991-93 
Lönnrotinkatu välillä Väinämöisenkatu - 
Koivukosken silta 2 850 910 1989-91 
Niskantie  1 583 000 1988-90 
Pohjolankatu 1 565 000 1990 
Sotkamontie välillä KAKS:n th - Sudensuu  3 509 100 1990-91 
Sotkamontie välillä KAKS:n th - Lönnrotinkatu  12 321 392 1985-90 
Urheilukatu, 	Kuntokatu ja Kuntokadun silta 3 222 000 1980-89 
Varistie 4 833 450 1982-89 
PAL TAMO 
Maantien 901 parantaminen  242 000 1990 
SOTKAHO 
Akkoniementie  1 600 000 1990-91 
Tuottajantie 800 000 1991-92  
SUOMUSSALMI  
Taivalalasen yhdystie  7 931 760 1989-90 
PIIRI YHTEENSÄ  51 580 612 
RakL:n 136 a §:n mukaisten avustusten alustava käyttösuunni-
telma. 
YKSITYISTEN TEIDEN VAL TIONA VIISTIIKSET 
Kunnossapitoavustuksen piiriin v. 1989 kuului 725 yksityistä 
tietä pituudeltaan yhteensä 2 549 kin. Teiden kunnossapito-
kustannukst olivat n. 8,546 milj, mk, josta maksettiin avus-
tusta n. 5,332 milj, mk keskimääräisen avustusprosentin ol-
lessa 62 %. 
Vuonna 1995 avustettavia teitä on arvioitu olevan 740 kpl ja 
 2 700 km  sekä avustuskustannusten n. 5,75 milj, mk. 
Yksityisten teiden tekemiseen avustusta käytettiin YTL:n mu-
kaisesti n. 2,0 milj, mk yhteensä kandeksalle hankkeelle. 
Lisäksi työllisyysperusteista avustusta käytettiin n. 2,192 
 milj,  mk yhteensä kolmelle hankkeelle. 
Yksityisten teiden tekemisen avustuskohteiden määräksi v. 
1995 on arvioitu kandeksan ja avustuksen suuruudeksi fl. 1,9 
 milj.  mk . 
roi 
LSJ 
8. 	KALUSTO- JA RAKENNUTTAMISPOLITIIKKA  
KAL LIS TO 
Piirin oman kaluston tavoitteelliset määrät on määritelty 
 REMI  2000 -suunnitelmassa, joka koskee lähinnä kunnossapito- 
tehtäviin (teiden hoito ja kunnostus) käytettävää peruskone-
kalustoa. Tämän suunnitelman mukainen peruskalusto on: 
Kuorma-autot 	36 kpl 
Tiehöylät 26 kpl 
Kuormauskalusto 17 kpl 
Kevyet kuorma- ja pakettiautot 	18 kpl 
Tavoitemääriin, jotka tällä hetkellä vielä ylittyvät, pääs- 
tään v. 1993.  
PIIRIN OMAN KONEKALUSTON KEHITYS V. 1982 - 89 
Raskaat kuorma-autot  
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
61 56 54 53 52 51 48 48 
Kevyet kuorma-autot  2 6 9 9 10 10 10 11 
Tiehöylät 32 32 33 31 31 28 31 30 
Pyöräkuormaajat  8 8 9 9 9 9 8 8 
Traktorit 17 17 16 15 15 15 15 12 
Pakettiautot 17 20 20 21 21 22 22 20 
RI4KENNUTTAHINEN  
Urakoitsijoiden resursseja tullaan käyttämään yhdessä muiden 
resurssien kanssa pyrkien siihen, että piirin tehtävät voi-
daan toteuttaa taloudellisesti ja että saavutetaan korkea 
tuottavuus kokonaisvaikutukset huomioonottaen. 
Kunnossapidossa rakennuttamista ja yksityisiä 	resursseja 
käytetään tasaamaan kuormitushuippuja ja lisäksi niitä käy-
tetään sellaisissa erikoistehtävissä, joiden hoitamista var-
ten piirillä ei ole eikä kannata hankkia omia resursseja. 
Rakentamisessa pyydetään tarjoukset aina kun  se on mandol-
lista. Työn toteuttamismuoto valitaan lopullisesti oman työn 




PIIRIN TULOSTAVOITTEET  
I 	TULOSBUDJETIN YHTEISKUNNALLISET TAVOITTEET 
KTS-KALJDEN TAVOITTEET 	TARKENNUS VUODELLE 1990 
1. Liikenteen sujuvuus ja 
 turvallisuus  
1.1 Tieverkon kattavuus 
KIllAR I 
1.1 
- Valtatieverkkoa 	kehitetään tieoikaisulla Vt 18 välillä  Juurikkalahtj- Eevala. 
Vt:n 18 Juurikkalahtj-Eevala  




Vt 18 Juurikkalahti - Eevala  
Piirin toimenpiteet 	tavoit- 
teen saavuttamiseksi. 
Poikkeuksellisen hyvät 	5 
Tavoitteet ylittävät 	4 
Tavoitteen mukaiset 3 Hyväksyttävissa 	2 
Ei hyväksyttävissä 	1 
Vt 22 Petäjälahti - Ka.jaani  
Ei arvostelua.  
- Aiempaa tieverkkoa kehite-
tään ottamalla huomioon mm. 
 matkailun tarpeet. 
Tarkastellaan Paijakan - Uk-
ko-Hal ian iasketteiukeskusten 
 alueen  tieverkkoa. 
Pal lakka - Ukko-Halla 
Tieverkkotarkaste lu  





- Tieverkon 	toiminriallista luokitusta ja valtatienume- rointia tarkistetaan otta-
malla huomioon muutospal
-fleet. 
1.2 Liikenteen sujuvuus  
Pääteiden 	ruuhkasuorjte - 
osuus 	on enintään 0,7 % pääteiden 	liikennesuorit- teesta.  
Muutospaineet selvitetään ja 
tehdään perustellut 	esityk- 
set. 
Ruuhkautuvjsta teistä paran - tamissuunnitelmat toteutetaan 








II 	11/91 	1 
Koko tavoitteen toteutumaksj 
 lasketaan  osatavoitteiden kesk iarvo.  
1.2 
Ruuhkautuvjen teiden rakenta- 
minen ja sr-teiden päällystä- mistyöt; valmistuvat hankkeet  viimeistelytöineen 	kpl- tai 
km -määrän mukaan, kesk.eräi
-set  suunnitellun valmiusas
-teen  mukaan. Päättyvien hank-
keiden osalta valmistumisaika 
 syyskuun loppu,  Pt Hoikanvaa
-ra  (alikulkukaytavien) osalt  
kesäkuun loppu.  







Vilkas]jjkentejsjä soratie - 
osuuksia (KKVL > 350) on 
 kaikkiaan  25,3 kin. Näistä
päällystetään 20,5 km. Ny-
kyisten kehysten puitteissa 
sorateitä päällystetaan ke-vytpäällysteella 67 km ja  pintauksilla 87km.  
Vi]kasljikentejsjstä 	sora- tieosuuksista 	pääl lystetään  
seuraavat osuudet:  
Mt 901/02 
Naapuriv. -Kontiomäki 0,629 km 
Mt 901/03 
Naapuriv.-Kontiomäkj 9,136 km 
Pt 19053/01  
Hannusranta 	0,808 km  Yht. 10,573 km 
Em. osuudet sisältyvät seu- 
raaviin sorateiden 	päallys- tyskohteisi in. 
Soratien rp + sop 
Mt 907 
Moisionvaara-livantiira 10 km 
Pt 19034  
Petäjälahti-Kajvanto 	6,7 km 
Pt 19231  
Hoikka 	5,1 km Yht. 21,8 km  
Soratien rp + pàäll.  
Mt 901 
Vihtamo-Kontjomäki 	15,7 km 
Pt 19053 
Hannusranta 	4,3 km Yht. 20,0 km 
Toimenpideryhmät yhteensä 
41,8 km. 
1.3 Liikenteen turvallisuus  
- Henki lövahinko-onnettomuuk_ 	Henkilävahjnko-onnettomuuksja sien lukumäärä on enintään on enintään 120. 
105. 
1.3 






2. Teiden kunto  
2.1 
Yksikerroksisten 	kestopääl- 
lysteiden määrä vähenee 100 
 kilometriin  (v. 1988=173 km). 
Päällystepaksuus > 30 mm. 
Päällysteiden 	tasaisuus uu- 
silla Ab-tej]]ä < 120 cm/km 
 ja  Os -teillä < 160 cm/km. 
Kestopää] lystetiet, 	joiden 
vaurioaste > 20 % korjataan.  
Kelirikkoisten 	sorateiden  
määrä ei lisäänny 760 km:sta, 
 kun kelirikkojsten sorateiden 
kantavuuspuutteita poistetaan 
 106  km:n matkalla. 
Pää] lystysohjelma 	tehdään 
joustavaksi siten, että vuo-
sittajset kulumiset huomioi-
daan. Urautumista seurataan. 
Urasyvyydet pääteillä . 16 
mm. 
Kelirikkoisia 	sorateitä pa- 
rannetaan 15,4 kin seuraavas-
ti: 
Pt 19034 
Petäjälahtj-Kajvanto 2,7 km 
Pt 19179 
Heinälahti-Hietapera 12,7 km  
2.11 
VTT:n uramittaus 







Ös -pääll. uusimistyöt ja val-
mistuvien kelirikkoteiden pa-
rantamistöjden 	toteuturna-%  
perusteella 	(tavoite 	115,4 
k in) 






Ös -päällysteitä 	uusitaan Ös -päallysteita uusitaan 100 
PMS:n osoittama määrä eli 750 km. 
km eli 125 km/v. 
2.2 
siltojen Painorajoitettujeri 
enintään siltojen määrä kas- 
vaa enintään 	Pisteet 
2.2 
Painorajo i tettujen 
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II 	TLJLOSBUDJETIN  TOIMINNALLISET TAVOITTEET 
KTS-KAIJDEN TAVOITTEET 	TARKENNUS VUODELLE 1990 
3. Tienpidon taloudellisuus  
3.1 	
3.11 
Kunnossapidon 	tehokkuus pa- Kunnossapidon 	tehokkuus pa- Tehokkuuden paraneminen  ranee keskimäärin 1,5 % vuo- ranee 1,5 %. v. 89 verrattuna % 	Pisteet dessa. 
>2,0 	5 
1,75 - 2,0 	4 
1,5 - 1,74 3 
1,25 - 1,49 	2 
<1,25 	1 
Mittarina käytetään 	kunnos- 
sapidon tehokkuusseuranta- ja 
tuloksen 	inittaustyöryhmän 
loppuraportin 	mukaista mit- 
taria. 
Hoidon kustannukset säilyvät Yhteiskustannukset ovat  16,5 
v. 1989 tasolla eli n. 32,5 Mmk (TR-ind. 128). 
Mmk/v (IR-ind. 128). 
Arvio v. 1989 toteutumasta on 
17,0 mmk (TR-ind. 128) 
3.12 
Toteutuneet 	yhteiskustannuk- 












Taloude]ljsuuden muutos v. 89 
 verrattuna % 	Pisteet 
Taloudellisuustaso 	säilyy Rakentamisen taloudellisuutta 	> -2 5 vuosien  1987-89 keskimäär-ät- on mitattu T-indeksj]lä. Vuo- -3 - -2,1 	4 sellä tasolla, den 1990 taloudellisuus huo- 	-4 - -3,1 3 
nonee 4 % v. 1989 verrattuna. -4,1 - -5 	2 
<-5 1 
3.22 Yhteiskustannukset 	nousevat Yhteiskustannukset % 
v. 1989 mk -määräisestä (arvio 	Pisteet  
11,5 Mmk), koska kokonaiskus- tannukset 	nousevat. Prosen- 	17,5 	5 
tuaalisestj laskevat v. 1989 17,6 4 luvusta eli n. 20,8 %:sta. 	17,7 3 Tavoitteena on, että yhteis- 17,8 	2 kustannukset ovat 17,7 %. 	17,9 1 
3.23 
V. 1990 	käynnissä 	olevien Piiri-insinööri voi hyväksyä nimetty jen 	hankkeiden 	kus- muutoksena  
tannusarvioiden summa kasvaa - kustannustason nousu 
 reaa]isestj  korkeintaan 4 %. 	- urakkatarjous ylittää kus- 
tannusarvion (urakointi  
ainut toteuttamistapa) 
 -  työn laajuuden muutos  
Vertai luti lanne: toteutuniara - porttia 31.12.1990 verrataan nimettyjen hankkeiden tarkis- 
tettuun työohjelmaan 1990. 
	











VUODEN 1990 TULOSTAVOITTEIDEN PAINOI 
Tavoite 	 Paino 
- osatavoite osapaino 
1. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 	2,0 1.1 Tieverkon kattavuus 	0,3 1.2 Liikenteen sujuvuus 0,6 1.3 Henkilövahinko-onnettomuudet 	1,1 
2. Teiden kunto 	2,5 2.11 Lirat 1,0 2.12 Os -päällyste ja kelirikkotiet 	1,0 2.2 Painorajoitetut sillat 0,5 
3. Tienpidon taloudellisuus 	5,5 3.11 Kunnossapidon taloudellisuus  0,8 3.12 Kunnossapidon yhteiskustannukset  0,9 3.21 Rakentamisen taloudellisuus  0,8 3.22 Rakentamisen yhteiskustannukset  0,9 3.23 Kustannusarviojden muuttuminen  0,8 3.3 Yleiskustannukset  1,3 
LuTE 2 
TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA  V. 1990-95  
- 	RAKENTAMINEN 
PARANTAMINEN  
LII PIENEHKÖT TIEHANKKEET 
• PIENEHKÖT SILTAHANKKEET 	•.. 
028 HANKKEEN NUMERO  I 
15.2.1990 	 1 
-..-.--. 
241 
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29.11.1989  Ir-ind. 128 
TOIMENPIDE  TOT. NA TMAE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
HOITO 
Kesahojto 8.0 8.5 7.9 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 Talvihojto  20.8 19.0 18.3 19.5 19.3 19.6 19.5 19.8 Muu hoito 13.4 12.9 11.9 13.0 12.8 12.9 12.9 12.9 Lautat 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 
YMTEENSA  44.3 42.5 40.3 43.0 42.5 43.0 42.9 42.9 
YLLAPITO 
Soratiet 9.4 8.8 7.2 11.3 10.5 8.6 10.6 6.8 Oljysoratiet 42.5 54.4 29.5 37.5 46.2 52.7 54.5 52.0 Kestopaallystetiet  8.8 8.2 16.4 16.2 20.8 21.1 18.7 16.3 Sillat 3.8 2.4 7.4 4.9 6.3 3.3 4.4 4.0 Muu ylläpito  3.6 3.9 3.8 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 
YHTEENSA 68.1 77.7 64.3 73.9 87.8 89.8 92.4 83.2 
KEHITrANINEN 
Paatiet 
Kapasiteetjn lis.  0.0 0.0 0.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Teiden parantaminen  1.6 1.8 1.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.0 Ohikulkutien rak. 25.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Turvallisuusjarjetelys  0.9 0.4 0.6 1.2 0.6 0.7 1.0 0.5 Kevyen liikenteen järj. 2.5 3.5 6.3 7.1 2.8 2.6 2.7 1.4 Uudet tie- ja siltayht.  0.0 0.0 2.0 10.0 11.3 5.0 0.0 0.0 
Yhteensa  30.3 10.9 10.9 20.7 15.1 8.8 3.9 1.9 
Muut tiet  
Kapasjteetjn lis.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pääll.tejden parantaminen  o.o 2.2 6.1 4.2 0.8 1.4 3.5 4.0 
Sorateiden päallystäminen  18.8 21.8 30.5 15.6 7.7 2.6 7.0 13.7 Ohikulkutjen rak. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Turvallisuusjärjeste1  1.7 4.2 2.5 3.5 2.8 2.7 2.6 2.5 Kevyen liikenteen järj. 1.2 4.1 8.8 5.9 5.2 5.9 2.7 1.8 Uudet tie- ja siltayht. 2.3 0.2 0.0 0.3 1.1 0.8 0.0 0.0 
Yhteensa 24.0 32.5 47.9 29.5 17.6 13.4 15.8 22.0 
YMTEENSA 54.3 43.4 58.9 50.2 32.8 22.2 19.7 23.9 
SUUNN ITTELU 
Isot hankkeet 0.0 0.0 1.0 6.0 6.0 1.0 0.0 0.0 Muut  suunnittelukustannukset  13.1 8.2 7.0 7.0 7.0 9.0 10.0 10.0 
YMTEENSA 13.1 8.2 8.0 13.0 13.0 10.0 10.0 10.0 
KOHDISTETIJI TOIMENPIDEKUST.  179.8 171.8 171.5 180.0 176.0 165.0 165.0 160.0 
KOHDISTAMATTOMAT TOIMENP.KUST.  1.2 0.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 	1 	E 	U 	I I 	A M 1 	5 	0 	H J 	E 	L M 	A 1989-1995 23.02.1990 	OTCO 	SIV PIIRI: KAINUU 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	128 
KUST. (MMK) NRO TIE IANKKEEN 	NIMI ARVIO KAYT 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 	JAA 
0077 VT 5 PYYVONPURO-PARSANSUO  127.6 122.5 5.1 0046 MT 901 VIHTAIIO-KONTIOMAKI  34.5 12.8 9.1 8.2 4.4 0025 PT 19049 SOKAJARVI  9.7 9.3 0.4 
0067 Kl 85 OULUN 	PR-K YTOKOSKI  18.1 13.0 5.1 0024 MT 8807 KOIVUKOSKENSILTA-KOMILA  9.4 4.9 3.0 1.5 0085 Kl 78 LEIPIVAARA-HONKAVAARA  9.4 2.7 6.7 0028 MT 397 VAAKIb-LEVAKOSKI  15.7 5.6 6.5 3.6 0038 VT 5 KULUNTALAHDEN 	TIEJARJESTELyT 	I 12.2 4.2 4.1 3.9 0027 MT 379 VUOLIJOEN 	KR -LATOKANGAS  20.0 7.4 9.0 3.6 0035 MT 907 NIVA-lIVANTIIRA  17.3 3.5 10.0 3.8 0091 VT lb M'KRÖ-SLDENSUU  11.0 3.5 7.5 003i PT 19047 KOUTANIEMI  6.7 2.0 4.7 0087 VT 18 JUURIKKALAHTI-EEVALA  28.3 2.0 10.0 11.3 5.0 0045 Ml 899 KLJLUNTALAHDEN 	TIEJARJESIEL. 	II 22.2 3.0 11.3 7.9 0039 Ml 892 AMMANSAARI -KIVELANVAARA 16.1 5.2 6.6 4.3 0061 Kl 76 SCTKAMON 	KESKUSTAN 	U 	II 18.2 5.0 8.9 4.3 0043 MT 912 KUHMON 	KESKUSTAN 	U 	I 8.6 2.4 6.2 0090 V178 VAYRYLA - LEIPIVAARA 19.3 6.2 8.6 4.5 0034 PT 19051 KUURNA 8.1 4.8 3.3 0049 MT 892 KIVELMJVAARA-KYRO  17.9 5.3 7.1 5.5 0044 Kl 76 KUHMON 	KESKUSTAN 	U 	II 11.7 2.4 6.1 3.2 0042 MT 903 SOIKAMON 	KESKUSTAN 	U 	1 14.4 1.8 7.4 5.2 0089 MT 900 KAITAINSALMI - KUHMON 	KR 19.9 6.5 13.4 0088 MT 880 UUSIKYLA - PALTANIEMI  16.1 7.3 8.8 0032 MT 882 KAINUANF.YAKI-MELALAHTI  11.9 5.1 6.8 
NIMETYT HANKKEET 50.9 43.9 51.1 51.5 49.1 44.0 43.0 JOSTA ULKOPtJOLI  SELL A 	RAUOITUKSELLA  0.0 0.2 0.5 3.6 2.1 1.1 0.6 
TIE- JP VESIRAKENNUSLAITOS 	T 	0 	1 	E 	U I 	I 	A 	l 	I S 	0 	H J 	E 	L M 	A 1989-1995 23.02.1990 	OTCB 
PIIRI: KAINUU 
TOIFIIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: PIENET 	TIEHANKKEET KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	128 
KUST. (MMK) NRC TIE HANKKEEN 	NIMI ARVIO KAYT 1989 1990 1991 1992 1993 1994 	1995 	JAA 
0290 MT 913 RUOTTUSENPURO-HEINAJOKI  4.8 2.0 2.8 
0201 MT 883 PUOKIO 1.7 0.7 1.0 
0250 PT 19097 VIHAJARVI 1.3 0.5 0.8 
0241 MT 913 JUNTUSRANTA 4.8 2.2 2.6 
0286 MT 821 SARAISNIEFb1I  4.2 1.4 2.8 
0287 PT 19049 POHJAN 	SELLUN 	U 8.0 4.0 4.0 
0292 MT 882 PURONRANNAN 	PTH -KAIVANTO  1.4 1.4 
0284 PT 19109 HOIKAMVAARA 6.5 3.0 3.5 0293 MT 3991 JAATIO -VUOKATTI 1.3 0.9 0.4 0289 PT 19227 LAUTTAKYLA  3.7 2.0 1.7 
0211 MT 879 VAALAN 	KESKUSTAN 	U 4.3 1.6 2.7 
0285 VT 5 HEVOSSIJO -MAASTO 2.4 1.8 0.6 0212 MT 900 MUST ANNI EMEN 	PTII-AKONLAHTI  5.1 2.2 2.9 
0274 MT 879 VUOTTOLAHTI-VUOLIJOKI  5.4 2.2 3.2 0276 Kl 78 HCNKAVAARA-KIRKCNKYLÄN 	PIN 0.5 0.5 
0399 PIENEHKÖr 	TIEHANKKEET  31.0 7.9 4.9 2.2 3.2 3.2 3.2 3.2 	3.2 
PIENET 	TIEHANKKEET  11.7 14.6 14.5 11.4 10.5 3.2 	3.2 
JOSTA 	ULKOPIJOLI  SELL A 	RAHOITUKSELLA 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 	0.0 
SIV 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 	T 	C 	I 	E 	U I 	I 	A 	fl I 	S 	0 	H 	J E 	L PIIRI: 	KAINUU fl 	A 1989 - 1995 23.02.1990 OTCB 	SIV' TOIMIALA: 	RAKENTAf'INEN HANKELAJI: PIENET SILTAHANKKEET KUSTANNIJSTASO: 	TR-IND. 128 
NRC TIE 	HANKKEEN 	NIMI KUST. ARVIO KAYT 	1989 1990 
(MMK) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	JAA 
0550 VT 	5 	ALAVAN 	YLIK.SILTA 3.8 0.2 3.6 0544 MT 	899 	VUOKATIN 	ALIKULKUK4YTÄVA 1.5 1.5 0538 PT 	19279 	TERVAPURON 	SILTA 0.7 0.7 0553 fiT 	860 	UUDENKYLÄN 	ALIKULKUKÄYTAVT 3.5 3.5 0551 VT 	5 	KYYNASPAN 	ALIKULKUKYTAV 1.5 1.5 0547 PT 	19161 	KtJSIANJ0EJ 	SILTA 0.9 0.9 0516 Mi 	821 	NEITTVANJOFN 	SILTA 1.3 1.3 0536 PT 	19161 	RUOSTEPURON 	SILTA 0.2 0.2 0549 MT 	825 	KANTOKANAVAN 	SILTA 0.5 0.5 0517 MT 	899 	VUOKATIN 	YLIKULKUSILrA 4.2 0548 PT 	19161 	TAAVELINJOEN 	SILTA 0.7 4.2 0552 MT 	889 	LIETEKYLAN 	ALIKULKUSILTA 0.4 0.7 0.4 
PIENET 	SILTAHANKKEET  JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA  0.2 10.8 2.9 	4.2 0.0 	0.7 0.4 0.0 2.7 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIE- Jft VESIRAKENNUSLA1TOS 	1 0 1 E U I I A N I S 0 H J E I fl A 	1989-1 995 	23.02.1990 	OTCB PIIRI: 	KAINUU 
TOIMIALA: 	RAK[NTANINEN KUSTANN(JSTASO: TR-IND. 	128 
(MMK) 
1989 1990 1991 	1992 1993 1994 1995 
F"IMETYT HANKKEET YHTEENSÄ 	 50.9 43.9 51.1 	51.5 	49.1 	44.0 	43.0 
IIENET TIEHANKKEET YHTEENSA 11.7 	14.6 	14.5 	11.4 	10.5 	3.2 	3.2 
PIENET SILTAFIANKVEET YHTEENSA 0.2 	10.8 	2.9 	4.2 	0.0 	0.7 	0.4 
PIENET LIIK.TURV. HANKKEET YHTEENSA 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
V H I E E N S A 	 62.8 69.3 68.5 67.1 	59.6 	48.0 46.6  
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 	3.0 	1.0 	3.7 	2.2 	1.1 	0.4 
SIV 




TIE, 	NIMI, 	KUNIAT RAK.ALK TOIMENPITEET  MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS  
1015 NT 907 
NOIS1OVAARA - IIVANTIIRA 	12-14 
1989 
1992 
SRTIEN 	RP+SOP 18.3 KM KUST.ARVIO  5.9 




0289 PT 	19227 
LAUTTAKYLA 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 3.5 KM KUST.ARVIO  3.7 	0.3 
F'YPYNSALMI 1992 SRTIEN 	SP+PAAL  1.5 KM 1991 2.0 0.3 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1992 1.7 
1038 r'i 	911 
HIETAJARVI-ILVE 	06-07 1992 1992 
ÖSTIEN 	KEV PP 19.0 KFI KUST.ARVIO 2.4 
H Y RY Ii SAL N I 1992 2.4 
0552 'T 	889 
LIETEKyL 	ALIKULKUSILTA  
1995 
1995 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.0 KM KUST.ARVIO  0.4 
HYPYNSALr; i 1995 0.4 
TIE— 	JA 	VESIRAI'ENWU5LAITos T 	0 	I 	tT 	E 	N P 	I 	D E 	0 H J 	E 	L 	1 A 	1989-1995 23.02.1 990 	CA PIIRI: 	IAINUU KUNTA 	HYI1NSALMI KUSTANNUSTASO: 	TR—IND. 	0128 
1989 1990 1991 1992 1993 	1994 1995 
Y'1TEENA 1.0 2.0 3.0 6.0 0.0 	0.0 0.4 
JOSTA 	IJLKOPUOLJSELLA 	RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIE- JP 	VESIIAKE1'JNUSLAITCS  T 	0 	I 	N 	E N 	P 	I 	D 	E 	0 H 	J E L N A 1989-1995 	23.02.1990 	CA PIIRI: KAINUU KUNTA 	KAJAANI KUSTANNUSTASO:  TR-I?D. 	0128 
HANKE 
NRO 
HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK  TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP TIE, 	NIMI, 	KUJAT LIJOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
(1077 VT 	5 1984 OIIIKULKUTIE  9.1 KM KUST.ARVIO 127.6 
PYYKONPUF0-PIFSANSUO  1989 KÄYTETTY  122.5 KAJAANI  1989 5.1 
0025 PT 	19069 1987 UUDEN 	YHT RAK 2.4 KM KUST.ARVIO 9.7 SOKAJARVI  1989 SRT!EN 	RP+PAÄ 1 2.1 KM KÄYTETTY 9.3 KAJAANI 1989 (3.4 
0024 HT 	88LJ7 1988 KPTIEN 	LEVENT 1.6 KM KUST.,ARVIQ 9.4 
KOIVUKOSKENSILTA-KOMILA  1990 KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL KÄYTETTY 4.9 KAJAANI  KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.1 KM 1989 3.0 
TIEVALAISTUS 3.3 KM 1990 1.5 
TASOLIITI PAR 3 KPL 
YKSTIEN 	JRJ 0.0 KM 
1010 PT 	19053 1988 SRTIEN 	RP+PAÄL  4.3 i'ri KUST.ARVIO  6.1 HANNUSRANTA 	01 1990 KÄYTETTY 3.1 KAJAANI 1989 2.0 
1990 1.0 
1036 Pi 	19053 1989 SRTIEN 	RP+S(1P  8.1 KM KUST.ARVIO  5.8 HANNUSRArTA 	01-02 1991 1989 2.0 KAJAANI 1990 3.0 
1991 0.8 
0033 VI 	5 fiT 	899 1989 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.2 KM KUST.ARVIO  12.2 MT 8803 1991 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1989 4.2 KULUNTALAI1EI 	TIEJARJESTELYT  I KPTIEN 	sp 0.9 KM 1990 4.1 KAJAANI  KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.5 KM 1991 3.9 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.5 KM 
TIEVALAISTUS  3.3 KM 
TIEVALAISTUS  0.6 KM 
TIEVALAISTUS  0.( Ktl 
TIE- J 	VESIRAKENNUSLAITOS  1 0 	I 	N 	E N 	P 	I 	0 	E 	0 	H 	J E 	L N A 1989-1995 	23.02.1990 	CA, PIIRI: KAINUU KUNTA 	KAJAANI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKO NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMKIV RAHOITUS 
O50 VT 	5 1989 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 3.8 ALAVAN 	YLIK.SILTP 1990 1989 0.2 YAJANI 
1990 3. 
0091 VT 	18 1990 KEV 	LIIK 	VYLA 4.8 KM KUST.ARVIO 11.0 0.3 MAKRO - SUrEJSUU 1991 2 	KAIS ->4 	KAIS 0.6 KM 1990 3.5 0.2 KAJAANI KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1991 7.5 0.1 YKSTIEN 	JARJ 0.6 KM KEV 	LIIK 	VAYLA 1.6 KM 
TIEVALAISTUS  0.6 KM 
027 11 	19049 1990 KPTIEN 	SP 6.0 KM KUST.ARVIO  8.0 POHJAN 	SELLUt 	U 1991 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1990 4.0 IAJAANI TPSOLI ITT 	PAR 1 KPL 1991 4.0 
0030 PT 	19047 1990 dSTIEN 	RP 7.9 KM KUST.ARVIO KOUTANIEII  1991 1990 2.0 KAJAANI  
1991 4.7 
0553 MT 8C0 1990 KEV 	LI 1K 	VAYLA  0.4 KM KUST. ARVIO 3.5 1.4 LJUDENKyLAN 	ALIKULKUKAYTAVAT  1990 KEV 	LIIK 	ERJIA 2 KPL 1990 3.5 1.4 KAJAANI KPTIEN 	PP 0.4 KM 
TIE- JA  VESIRAKEtJNUSLAITOS 	1 0 I M E N F I D E 0 II J E L 	A 	1989-1995 	23.02.1990 	CA FuRl: 	KAINUU 	KUNTA KAJAANI 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0123 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRC 	TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
0045 MT 899 	 PT 19084 	 1991 
PT 19053 PT 19051 1993 VULUNTALAHDEN TIEJÄRJESTEL.  II  KAJAANI  
(1 285 VT 	5 
HE VOS S U0 -M.A AS TO 
KAJAANI  
CO34 ri 	1901 
K UURN A 
KAJAANI  
1007 PT 	19045 
KIVIM4KI 	01 
KAJAANI  
0088 380 	NiT 	8802 
UUSIKYLA_PALTANIEMI  KAJAANI  
0STIEN 	RP+LEV  2.9 KM KUST.ARVIO  22.2 2.8 OSTIEN 	RP+LEV 1.9 KM 1991 3.0 0.4 0STIEN 	RP+L[v  2.0 KM 1992 11.3 2.0 KEV 	LIIK 	VYL 3.8 KM 1993 7.9 0.4 UUDEN 	YHT 	RAK 1.3 KM KPTIEN 	RP 1.4 KM KEV 	LIIK 	V:IY LÄ 2.2 KM KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.5 KM TIEVALAISTIJ$  2.2 KM TASOLIITT 	PAR 2 KPL TIEVALAISTUS  3.0 KM TIEVALAJSTIJS  1.5 KM 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.6 KM KUST.ARVIO  2.4 0.2 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1992 1.8 0.1 
1993 0.6 0.1 
SRTIEN 	RP+PÄ4L 4.3 KM KUST.ARVIO  8.1 1.7 dSTIEN 	RP+LEv  1.3 KM 1992 4.8 1.0 
1993 3.3 0.7 








1994 	ÖSTJEN RP+LEV  
1995 	OSTIEN SP 
OSTIEN RP+L[V 
KEy LIIK VÄYLÄ 
 TI  EVALA I STUS 
TI EVALA I STUS 
3.3 KM 	KUST.ARVIO 	16.1 
1.0 KM 	1994 	 7.3 




TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS  1 0 	I 	M 	E N 	P PIIRI: 	KAINUU I 	D KUNTA 	KAJAANI  
E 	0 H J 	E 	L 	LI A 	1989-1995 	23.02.1990 	CA 
KUSTANNIJSTASO: 	TR-IND. 	0128 
1989 	1990 1991 1992 '1993 	1994 	1995 
YHTEENS  
16.8 	26.2 23.9 17.9 11.8 	8.5 	8.8 
JOSTA 	ULKOFUOLISELLA 	RAHOITIJKSELLA  0.0 	1.6 C.5 3.1 1.1 	0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 M E N P I D C 0 H J E L (I A 	1989-1995 	23.1)2.1 990 	CA PIIRI: 	KAINUU 	KUNTA KIJHMC 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	M/4RA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRC 	TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS  
1022 	FT 19179 
HEINALAHT I -HIETAPERA 04-OS VUH PIO  
0035 MT 907 
NIVA-IIVANTIIRA 
 KU  HMC 
0538 FT 19279  
TERVAPURON SILTA 
KUHMO 
1051+ 	MT 9111 
S IVAK KA -R AJ AKAN GA S 06 
V H MO 
0043 MT 912 	KT 76 
MT 900  
KUHMON KESKUSTAN U 	I 
KU H MC 
0212 MT 900 
MUS TANN I [MEN PT I -i -AK ONLAHT I 
K U H MC 
0044 VT 76  
KUHMON KESKUSTAN U 	II KUHMO 
1988 SRTIEN 	RP 13.3 KM KUST.ARVIO  1.3 
1990 KAYTETTY 0.5 
1989 0.4 
1990 0.4 
1989 SRTIEN 	RP+PAAL 17.3 KM KUST.APVIO  17.3 
1991 TASOLIITT 	PAR 5 KPL 1989 3.5 
1990 10.0 
1991 3.8 
1990 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIQ  0.7 
1990 1990 0.7 
1991 SRTIEN 	RP 7.0 KM KUST.ARVIO  0.7 
1991 1991 0.7 
1992 KPTIEN 	RP 1.7 KM KUST.ARVIO 8.6 
1993 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.3 KM 1992 2.4 KPTIEN 	RP 0.3 KM 1993 6.2 KEV 	LIIK 	VAYLA 0.7 KM 
1992 ÖSTIEN 	RP+LEV 4.5 KM KUST.ARVIO  5.1 
1993 1992 2.2 
1993 2.9 
1993 KEV 	LInK 	VAYL,A 5.3 KM KUST.ARVJO 11.7 
1995 KEV 	LIIK 	ERITA  3 KPL 1993 2.4 'OSTIEN 	RP+LEV 2.2 KM 1994 6.1 TASCLIITT 	PAR 3 KPL 1995 3.2 KPT1EN 	RP+LEV 1.5 KM 
KFTIEN 	RP 1.7 KM 




TIE, 	NIMI, 	KUNNAT  RAK U ALK 	TOIMENPITEET M4RA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
1076 r'i 	907 
IIVANTIIPA-HYRYNSALMEN 	KR 
1994 	SRTIEN 	RP+PUL 
lo 	1994 
4.2 	KM KUST.ARVIO  (j•5 
KU IlMO 1994 0.5 
1075 rT 	907 
IIVANTIIRA-HYRYNSALMEN 	KR 
1995 	SRTIEN 	RP+SOP 
11 	1995 
5.5 	KM KUST.ARVJO 1.1 
K Li H MO 1995 1.1 
TIE- 	JA 	VESIPAKENNUSLAITOS  I 	0 	1 	1 	E 	N P 	I 	D E 	0 H J 	E 	I 	fl A 	1989-1995 	23.02.1990 	CA PIIRI: 	KAINUU KUNTA 	KLJHMO KUSTANNUSTASO: 	IR-IND. 	0128 
1989 1990 1991 1992 1993 	1994 	1995 
YHTEENS  3.8 11.1 4.5 6.5 11.5 	6.6 	4.3 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA 	VESIPAKENNUSLAITOS  1 0 	I 	M 	E N 	P 	I 	D 	E 	0 H 	J E 	L M A 1989-1995 	23.02.1990 	CA PIIRI: KAINUU KUNTA 	FALTAMO KUSTANNUSTASO:  TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET  MAR4 KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
O0'6 MT 	901 	 PT 	19083 1987 SRTIEN 	RP+PAL  15.7 KM KUST.ARVIO  34.5 PT 	19087 MT 	9013 1991 SRTIEN 	RP+PL 1.7 KM KÄYTETTY 12.8 
VIHTAMO-KONTIOÄKI SRTIEIJ 	PP+PAL 1.6 KM 1989 9.1 PALTAMO 	SOTKAMO  ÖSTIEN 	RP+LEV 0.8 KM 1990 8.2 
RAUTATRIST 	PAR 3 KPL 1991 4.4 
KEV 	111K 	VAYLÄ 1.4 KM 
TASOLIITT 	PAR 4 KPL 
KEV 	LIIK VAYLA 0.8 KM 
SRTIEN 	RP+P'AAL  0.1 KM 
KEV 111K 	VAYLA 0.1 KM 
1029 PT 	19034 1988 SRTIEN 	RP+SOP 14.7 KM KUST.ARVIO  4.8 
PETAJLAIITI -KAIVANTO 01-03 1990 KAYTETTY 1.7 VAALA PALTAMO  1989 2.1 
1990 1.0 
1081 Vi 	22 1990 KFTIEN 	KEV 	RP 15.6 KM KUST.ARVIO  5.2 
HEINIJOK1-rIVESJRVI  1990 1990 5.2 
PAL TAM C 
1049 Pr 	192C5 1994 SRTIEN 	RP+SOP 7.2 KM KUST.ARVIO 1.1 PALTAMO -UVA 1994 1994 1.1 
PAL TAlO 
0032 rr 	882 1994 SRTIEN 	RP+PAAL 13.1 KM KUST.ARVIO 11.9 
KAINUANMAKI-KELALAHTI  1995 ÖSTIEN 	PP 1.2 KM 1994 5.1 PALTAMO 1995 6.8 
TIE- JA  VESIRAKENPIUSLAITOS 	T 0 I Pi E 	N F I D E 0 H 	J E I Pi A 	1989-1995 	23.02.1990 	CA PIIRI: KAINUU 	KUNTA PALTAMO KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
	
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
YHTEENSA 	
11.2 	14.4 	4.4 	0.0 	0.0 	6.2 	6.8 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 




TIE, 	NIMI, 	KUNNAT  RAK.ALK TOIMENPITEET  MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP LUOV.,LIIK MMK/V RAHOITUS 
0201 FIT 	383 	PT 	19095 
MT 8832 
1988 iSTIEN 	RP+LEV 1.2 KM KUST.,ARVIO  1.7 
PUOKIO 
1989 SRTIEN 	RP+PL 1.1 KM KAYTETTY 0.7 
PUCLANKA 
TIEVALAISTUS  1.1 KM 1989 1.0 
TIEVALAISTUS  0.3 KM 
TIEVALAISTUS  0.1 KFI 




dSTIEN 	pP 5.3 KM KUST.ARVIO  9.4 
PUCLANKA 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL KAYTETTY  2.7 
1989 6.7 
02O FT 	19097 	MT 837 Kl 	78 1988 KEV LIIK VAYLA  1.3 KM KUST.ARVIO  1.3 
VIHAJARV! 
1989 KEV 	LIIK 	VAYLA 0.8 KM KAYTETTY  0.5 
PUOLANKA  KEV 	LIII( 	VAYLA 0.5 KM 1989 0.8 
TIEVALAISTUS  1.2 KM 
TIEVALAJSrijs  1.0 KM 
TIEVALAISTUS  0.6 KM 
1033 PT 	19102 
KIVARINJRVI  
1989 dSTIEN 	RP 5.0 Kr1 KUST.ARVIO  1.0 
r U C LA N K A 1989 1989 1.0 
0 7 84 PT 	19109 
HOIKANVAPRA  
1990 SRTIEN 	RP+PAAL 3.7 KM KUST.ARVIO  6.5 
PUCLANKA 
1990 KEV LIIK 	VAYLA 4.0 KM 1990 3.0 
KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL JAA 3.5 SILLAN PARANI  1 KPL 
SPTIEN 	SP+PÄAL  0.3 KM 
C090 Kl 78 
VAYRYLA-LEIPIVAARA  
1992 0STIEN 	RP+LEV  16.8 KM KUST.ARVIO  19.3 
PUCLANKA 
1994 0STIEN 	SP 1.0 KM 1992 6.2 
1993 8.6 
1994 4.5 




TIE, 	NIMI, 	KUNNAT RAKALK LUOV.LIIK TOIMENpITEEr MAAR& KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP MMK/V RAHOITUS 
1005 PT 	19113 
LYLYKYLA 	01 
1992 SRTIEN 	RP 9.4 Kfl KUST.ARVIO  2.0 
PUOLANKA  1994 1992 0.2 
1993 0.5 
1994 1.3 




KEV 	LIIK 	VYL 2.5 KM KUST.ARVIO  0.5 
PUOLAN VA 1993 0.5 
0049 rT 	892 	MT 	891 
KIVEL4NVAARA-KYRO  
1993 OSTIEN 	RP 12.6 KM KUST.ARVIO  17.9, 
SUOMUSSALMI 	PUOLANKA  
1995 tSSTIEN 	SF' 3.6 KM 1993 5.3 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1994 7.1 
ÖSTIEN 	RP 0.2 K1 1995 5.5 
1027 PT 	19097 
VIHAJRVI 	02 	SOP 
1995 SRTIEN 	RP+SOP 8.6 Kr4 KUST.ARVJO  1.0 
PUOLANK A 
1995 1995 1.0 
TIE- 	JA 	VESIRAkENNUSLAITOS  T 	0 	I 	M 	E N 	P 	I D PIIRI: 	KAINUU KUNTA 	PUCLANKA E 	0 H J 	E 	I 	P1 A 	1989 - 1995 	23.02.1990 	CA KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	0128 
1989 	1990 1991 1992 1993 	1994 	1995 YHTEENSA  
9.5 	3.0 0.0 6.4 14.9 	12.9 	6.5 J0ST4 	L!LKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLA!  ros 1 	0 	I PIIRI: 	KAINUU E 	N 	P 	I 	D KUNTA 	RISTIJÄRVI 
E 	0 	H J 	E 	L A 	1989 - 1995 23. 02.1990 	CA KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	0128 
1989 1990 1991 1992 1993 	1994 1995 YRTEENSA  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 J)STA 	LJLKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
KUST.ARVIO 	4.1 
1989 	 4.1 
KUST.ARVIO 	1.5 	0.5 
1990 	 1.5 0.5 
KUST.ARVIO 	5.2 
1990 	 5.2 
















TIE- JA  VESIRAVENNUSLAITOS 	
1 0 I M E N P I D E 0 H J E L M A 1989-1995 	23.02.1990 	CA 
PIIRI: 	KAINUU 	KUNTA SOTKAMO 	KUSTANNUSTASO. TR-IND.  0128  
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MURA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOp 
NRO 	TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
flrIJ.z 
Pi 	19083 
PT 	1907 	MT 9013 
1987 SRTIEN 	RP+PAL  15.7 KM 
VIHTAMO_VOITIOMKI 1991 SRTIEN 	RP+PAL  1.7 KM PALTAMO 	SOTKAMO SRTIEN 	RP+PÄL 1.6 KM 0STIEN 	RP+LEV  0.8 KM RAUTATRIST 	PAR 3 KPL KEV 	LIIK 	VYLA 1.4 KM TASOLIITT PAR 4 KPL KEV 	LIII( 	VÄYLÄ  0.8 KM SRTIEN 	RP+PAAL 0.1 KM KEV LIIK 	VYLA 0.1 KM 
1037 MT 	9011 
ANTTILA_JORMUA 	01-02 1989 1989 OSTIEN 	RP 9.1 KM SOTKAMO  
0544 MT 899 
VUOKATIN 	ALIKULKUKAYTAV  1990 1990 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL SOTKAriO  
1082 VT 	18 
MAANSELK_JUURI K(AL  AHTI 	36-41 
1990 
1990 
KPTIEN 	KEV 	RP 22.5 KM SOTKAMO  
1059 ri 	900 
TAIVALKANGAS_VIHTAMO  01-02 1990 1991 dSTIEN 	KEV 	RP 8.8 	KM SOTKAMO  
0087 VT 	18 
JUURI KKALAHTI_EEVALA  1990 UUDEN 	YHT 	RAK 13.0 	KM 















TIE, 	NIMI, 	KUNNAT RAK.ALK TOINENPITEET MAAR(  KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0293 NT 	8991 	 VT 	18 1991 KEV 	LJIK 	ERTtTA 1 KPL KUST.ARVIO 1.3 0.3 JATId -VUOKATTI  1992 ÖSTIEN 	RP 0.6 KM 1991 0.9 0.3 SOTKArlO KEV 	LIIK 	VYL 0.5 KM 1992 0.4 KEV 	LIIK 	VAYLA 0.5 Kr1 
0547 PT 	19161 1991 SILLAN 	UUSI,'.IIN  1 KPL KUST.ARVIO  0.9 KUSIANJOEN 	SILTA 1991 1991 0.9 SOIK A NT 0 
0536 P119161 1991 SILLAN 	UUSININ 1 KPL KUST.ARVIO  0.2 RUOSTEPURON 	SILTA 1991 1991 0.2 SOTKAMO 
0041 Kl 	76 1991 KPTIEN 	RP+LEV 5.1 KM KUST.ARVIO 18.2 1.8 SOTKAMON 	KESKUSTAN 	U 	II 1994 KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.3 KM 1991 5.0 SOTKAMO TIEVALAISTUS  5.6 KM 1992 8.9 0.6 TASOLJITT 	PAR 20 KPL 1993 4.3 0.6 SILLAN 	PARANT  3 KPL 1994 0.6 
0517 NT 	899 1992 SILLAN 	UUSININ 1 KPL KUST.ARVIO 4.2 VUOKATIN 	YLIKULKUSILTA  1992 1992 4.2 SOTKA MO 
1060 rr 	9C01 1992 ÖSTIEN 	KEV 	PP 1.0 KM KUST.ARVIO 0.4 VIUTAMO 	01 1992 1992 0.4 S OIK A MO 
1030 NT 	874 1993 ÖSTIEN 	KEV 	PP 6. Kr1 KUST.ARVIO 5.0 EEVALA - MUSTOLANMUTKA 	01 1994 1993 2.5 SOTKAMO 
1994 2.5 
TIE- JA 	VESIRAVENNUSLAITOS  T 	0 	I 	P 	E N 	P 	I 	D 	E 	0 H 	J E L M A 1989-1995 	23.02.1990 	CA PIIRI: KAINUU KUNTA 	SOTKAMO KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET M'R KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0042 rr 903 1993 KPTIEN 	RP+LEV 5.2 KM KUST.ARVIO  14.4 1.2 SOTKAMON 	KESKUSTAN 	U 	I 1995 KEV 	LXIX 	VYLA 2.1 KM 1993 1.8 0.4 SOTKAMO KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1994 7.4 0.4 
TIEVALAISTUS 2.5 KM 1995 5.2 0.4 
0089 r'T 	900 1994 OSTIEN 	RP+LEV 20.5 KM KUST.ARVIO 19.9 KAITAINSLMI - KuIil1o, 	KR 1995 SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1994 6.5 SOIKAMO OSTIEN 	SP 1.5 KM 1995 13.4 
(1548 PT 	1911 1994 SILLAN 	LIUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 0.7 TAAVELINJOEN 	SILTA 1994 1994 0.7 SOT KA MO 
1078 PT 	19166 1995 OSTIEN 	KEV RP 8.1 KM KUST.ARVIO  1.6 SAPSOPERA 	01 1995 1995 1.6 SOTKAMO 
TIE- 	JA 
PIIRI: VESIRAKENNUSLAITOS  KAINUU 1 	0 	1 r 	E 	N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J 	E 	I 	M 	A 1989-1995 	23.02.1990 	CA KUNTA SOTKAMO KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	0128 
Y HT EE N S 
JOSTA  IILKOPLIOLI SELLA RAHOITLJKSELLA  
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
13.2 18.9 22.6 25.2 13.6 17.1 20.2 
0.0 0.5 0.3 0.6 1.1 1.1 0.4 
TIE- JA  VESIRAKEUSLAITOS 	
1 0 1 N E N P I D E 0 H J E L N A 	1989-1995 	23.02.1990 	CA 
PIIRI: 	KAINUU 	KUNTA SUOMUSSALMI 	KUSTANNUSTASO:  TR -TN 	fll2Q 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOINENPITEET 	MARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRC 	TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
- 
vi 
LAPIN 	YTH-CULLTh 	PR 	332-339 1988 1990 
STIEN 	KEV 	PP 46.0 	KM KUST.ARVIO  10.0 SUOMUSSALMI  KÄYTETTY  4.2 
1989 5.3 





STIEN KEV 	RP 10.3 KM KUST.ARVIO  2.3 SUOMUSSALMI  KÄYTETTY  0.2 
1989 1.1 
0290 NT 	913 
1990 1.0 
RUOTTUSENPURO_fjEINÄJOKI  1988 1989 
STIEN KEV 	RP 8.1 KM KUST.ARVIO  4.8 SUCIUSSALMI  KÄYTETTY  2.0 
0028 MT 	897 
1989 2.8 
VAÅKIÖ-LEVÅKOSKI  1988 1990 dSTIEN RP 15.1 KM KUST.ARVIO  15.7 SUOMUSSALMI  SILLAN  PARANI 1 KPL KÄYTETTY  5.6 
1989 6.5 
1011 PT 	19313 
1990 3.6 
KERALÄ - JUMALISKYLÄ 	01 1939 1991 
SRTIEN RP+SOP  9.2 KM KUST.ARVIO  2.8 SUOMUSSALMI  1989 1.0 
1990 0.5 
0241 NT 	913 	 PT 	19368 1989 
1991 1.3 
JUNTUSRANTA  1990 ÖSTIEN LEVENT 3.0 KM KUST.ARVIO  4.8 SUOMUSSALMI  dSTIEN LEVENT  2.0 KM 1989 2.2 
1016 MI 	395 
1990 2.6 
PESIONLAFITI_ASKANKYLÄ 	06 1990 1990 ÖSTIEN KEV 	RP 3.0 KM KUST.ARVIO  0.6 SUOMUSSALMI 1990 0.6 
TIE- JA  VESIR4KENNUSLAITOS 	1 0 1 M E N P I 0 E 0 H J E L M A 	1989-1995 	23.02.1990 	CA PIIRI: 	KAINUU 	KUNTA SUOMUSSALMI 	KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAU 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRC 	TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK !MK/V 	RAHOITUS  
0551 	Vi S  
KYYNÄSPA/N  ALI KULKUKyTVA SUOMUSSALMI  
1990 
1990 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL KUST.ARVIO  1.5 	0.8 













OSTIEN 	PP 12.6 KM KUST.ARVIO  17.9 OSTIEN 	SP 3.6 KM 1993 5.3 TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1994 7.1 bSTIEN 	RP 0.2 KM 1995 5.5 
1995 
1995 
SPTIEN 	RP+SOP 16.9 KM KUST.ApvJO  2.5 
1995 2.5 
0039 	T 892 
MMNSAAR  1 -Kl VELANVAARA  SUOMUSSALMI  
1019 PT 19339  
PYYVAARA 01-02 
SUOMUSSI  
0049 lIT 892 	 MT 891 
K IV EL N VA A P A - K YR b UOMUSSAL MI 	PUOLANKA  
1079 	PT 193i1 
MYLLYLAHTI  01-02 SUO fl US SALMI 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS  T 	0 	I FURl: 	KAINUU N 	E N 	P 	1 	D KUNTA 	SUOMUSSALMI E 	0 H J 	E 	I 	N A 	1989-1995 23.02.1990 	CA KUSTANN(JSTASO: 	TR-IND. 	0128 
1989 1990 1991 1992 1993 	1994 1995 YHTEENSA  
18.8 10.3 6.5 7.6 12.1 	7.1 8.0 JOSTA 	ULKOPUOL1SELLA 	RAHOITUKSELLA  0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIE- JP  VESIPAVENUSLAITOS 	T 0 1 M E N r I 	£ 0 H J E L M A 	1989-1995 	23.U2.1990 	CA 
PIIRI: 	KAINUU 	KUNTA VAALA KUSTANNUSTASO:  TR -T 	fl1 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MÄÄRÄ 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 






SRTIEN 	RP+SQp 14.7 	KM KUST.ARVIO  4.8 VAALA PALTAMO  KÄYTETTy  1.7 
1989 2.1 
1048 T 	8792 
1990 1.0 
YLISUVANTO_VAALA 	01-02 1989 1990 dSTIEN 	RP 3.1 KM KUST.ARVIO  1.2 VAALA 1989 0.9 
0027 MT 	879 
1990 0.3 
VUOLIJOEtJ 	KR -LATOKANGAS  1989 1991 ÖSTIEN 	RP 17.7 KM KUST.ARVIO  20.0 VAALA 1989 7.4 
1990 9.0 
0286 T 	821 	 PT 	19010 1990 
1991 3.6 
S4RÄISNIEMI  1991 ÖSTIEN 	RP KEV 	LIIK 3.8 KM KUST.ARVIO  4.2 VAALA VÄYLÄ 2.0 KM 1990 1.4 TIEVALAISTUS  2.0 KM 1991 2.8 TIEVALAISTUc  1.0 KM 
1002 PT 	19013 
MANAMANSALO 	03-04 1990 1991 
SRTIEN 	RP+SOP 6.0 KM KUST.ARVIO  4.8 VAALA 1990 1.4 
1991 1.6 
0292 Mi 	382 JÄÄ 1.8 
PURONRANrJAJ 	PTH -KAIVANTO  1990 1990 SRTIEN 	SP+PÄÄL 1.7 KM KUST.ARVIO  1.4 VAALA  1990 1.4 
0516 r 	821 
NEITTAVÄJOEN 	SILTA 1991 1991 SILLAN 	UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO  1.3 VAALA 1991 1.3 
TIE- JA VES1RAKENNUSLAITOS 	T 0 I r1 E N P I D E 0 H J E L M A  PIIRI: 	KAINUU 	 KUNTA VAALA  1989-1995 	23.02.1990 	CA 
KUSTANN[JSTASO: TR-IND.  0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOINENPITEET 	MAPA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO 	TIE, NIMI, KUNNAT 	LLJOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS  
0211 T 	879 	 MT 	8791 
VAALAN KESKUSTAN 	U 1991 1991 
KEV 	LIIK 	VYLA 2.8 KM KUST.ARVIO  4.3 VAALA KPTIEN 	PP 1.4 KM 1991 1.6 KPTIEN 	PP 0.6 KM J4A 2.7 KEV LIIK VYLA  0.6 KM 
TIEVALAISTUS  2.8 KM 
TIEVALAISTUS  1.2 KM 
0549 i 	825 
KANTOKANAVAN 	SILTA 1991 1991 





ÖSTIEN 	KEV PP 11.8 KM KUST.ARVIO  5.6 
VAPLA 1992 3.5 
1993 2.1 
1073 MT 828 
(JTAJARVEN 	KR-NUOJUA 	02 
1994 
1995 
iSTIEN 	KEV 	RP 6.2 KM KUST.ARVIO  1.1 VAALA 1994 0.6 
1995 0.5 
1074 NT 819 
KESTILN 	KR - TEERIKAAPTO 	06-07 
1995 
1995 
SRTIEN 	RP+SOp 9.7 KM KUST.ARVIO  0.9 VAALA 1995 0.9 
TIE- 	JI 	VESIRAVENNUSLAITOS  1 	0 	1 	1 	E 	N P 	1 E 	0 	H PIIRI: 	(AINUU KUNTA 	VAALA J 	E 	L 	M .4 	1989-1995 	23.02.1990 	CA KUSTANNUSTASO. 	TR-IND. 	0128 
1989 1990 1991 1992 1993 	1994 	1995 
YHTEENSA  
10.4 14.5 11.1, 3.5 2.1 	0.6 	1.4 
JOSTA 	tILKOPUCLISELLA 	RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA 	VESIRAVENNUSLAITOS  1 	0 	1 	M 	E N 	P 	I PIIRI: KAINUU KUNTA 	VUOLIJCKI  




TIE, 	NIMI, 	KUNNAT  RAK.ALK TOImENp1T MA4RA KUSTANNUKSET JOSTA LLJOV.LJIK ULKOP MMK/V RAHOITUS  
0067 Kl 	85 	 MT 	877 OULUN 	PR -KYThKOSKI  1987 1989 
ÖSTJEN RP 12.8 KM KUST.ARVJO  18.1 
VUOLIJOKI SILLAN PARANI 1 KPL KAYTETTY  13.0 TASOLIIIT  PAR 1 KPL 1989 5.1 




SRTIEN RP 5.0 KM KUST.ARVIO  5.0 VIJOLIJOKI  1991 2.5 
1992 2.5 
0274 Kl 	879 
VUOTTOLAHTI_VUOLIJOKI  1992 1993 
dSTIEN RP 13.3 KM KUST.ARVIO  5.4 VUOLIJOKI  1992 2.2 
1993 3.2 
TIE- 	JA 	VESIRAVENNUSLAJTOS  1 	0 	I 	11 	E 	N P 	I 	D £ 	0 H J 	E 	L 	Il A 	1989-1995 23.02.1990 	CA PIIRI: 	KAINUU KUNTA 	VUOLIJOKI KUSTANIIUSTASO: 	TR-IND. 	0128 
1989 1990 1991 1992 1993 	1994 1995 
YHTEENSÄ  5.1 0.0 2.5 4.7 3.2 	0.0 0.0 
.JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAH0ITUKSELLA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
(1@&d@ 
Slug 
KUNNOSSAPIDON 5-VUOTISTOIMENPIDESUUNNIT[Lt.tA  YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYOKUSTANNUKSILLE 
PIIRI: 13 29.11.198 TR-1ND128  1000 mk IVH/Kp/JKa 
SUORITERYHMA  TOT TTS ATS 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO  5987 6307 5330 5521 5470 5406 5278 5147 
1200 KEVYTPAALL.PAIKKAU5  1491 1521 2107 2235 2214 2242 2243 2244 
1300 KESTOPAALL.PAIKK.Au5  563 718 496 657 651 659 660 660 
1400 LUMITYOT  16776 14767 14625 15511 15368 15691 15569 15838 1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA  4012 4226 3718 3943 3907 3956 3958 3959 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS  5378 4783 4586 4864 4558 4615 4618 4619 
1700 VIHEP.ALUETYOT 1533 1364 1487 1709 1823 1846 1847 1848 1800 MUUT HOITOTYOT  6512 6743 5825 6441 6382 6461 6465 6467 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 2058 2051 2107 2103 2084 2110 2243 2112 
HOITO YHTEENSA 44310 42480 40282 42983 42457 42984 42880 42893 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS  7768 8188 6693 7098 7033 7911 7309 6843 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 2200 KEVYTPA4LL.KUNNOSTIjS  9318 8739 6470 19025 13580 15700 28250 25715 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 
2300 KESTOPAALL.KUNNOSTLJS  8612 8200 3900 11260 11300 11400 11400 11400 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 
2400 AVO-OJIEN  KUNNOSTU5  2158 2797 2603 2760 2735 2769 2771 2772 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 1487 1141 1239 1314 1302 1319 1319 1320 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS  2509 1990 2826 1932 1980 3296 3298 3299 
KUNNOSTIJS YHTEENSA  
A A A A A A A A A A A A A A A A ALL A ALALLA A AL 
31852 
A A A A A ALAA 
31055 
ALLA 
23731 43390 37930 42395 54348 51349 
3100 SORATIEM P.AX.PAR. 2560 
ALA AL ALALLA 
983 
A A A A A 
459 






ALAA A A A 
3298 
A A A A A A LA 
0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 SORATIEN RAK.PAR. ^SOp 667 9538 9172 6178 2474 0 1847 7523 
-KM 9 4 0 15 18 12 6 45 
SORATIEN RP. JA PAALL. 7173 0 1859 920 0 0 1346 673 
-KM 0 0 0 7 0 0 4 6 
3300 KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR.  14892 16651 13832 1577 9572 9362 4090 2772 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYTP.TIENRAK.PAR.  0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3400 KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 682 0 6445 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP.TIEN RAK.PAR.  0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 3 0 0 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSA  
LAAAAAALALALAALLLLALALLALLALAALAAAAAAAALAL 
25975 27172 31767 12881 15563 10021 10582 10968 
TYOKUSTANNUKSET YHTEENSA  102137 100707 95780 99254 
AALÅAÅLAALAALALLLÅAAAAÅÅALLAAALALLLALAAAAAAAAAAAAALLALLALAA* 
95950 95400 107810 105210 
YHTEISKUSTANNUK5ET  JAETTU TYOLITTEROILLE TYOKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT.  102137 100707 95780 99254 95950 95400 107810 105210 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 80980 80100 78940 32450 79150 78600 91000 88410 
VIERAAT JA MUUT TYOT 0 0 0 0 0 0 0 0 
